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Theses.
I.
Minoris esse existimamus momenti eam visu.
perationem, qua, systema Entomologicum Eiunea-
tium reprehensuri, urgent nonnulli, D pera , ut-
pote halteribus alas mentientibus instructa, ab
nunoptens alarum numero revera non disserre.
11.
Quemadmodum quaevis Insecta ordinandi me-
thodus ad cognitionem eorum accuratiorem haud
parum conduxit, ita quoque consilium a Celeberri-
mo J. C Fabricio captum, Instrumenta, ut dicunt,
cibaria examinandi, atque secundum horum disse-
rentias Insecta disponendi, tarn scientiae Entomo-
logiae in universum collustrandas, quam aptioribus
generum characteribus insignem attu-
lisse usum, in consesso est.
III.
Quamvis vero Celeb. Fabricius ingentem In*
sectorum numerum non solum ipse examinaverit,
eorumque partes oris descripserit, verum etiam alios
ad eundem laborem suo exemplo incitaverit, haud
paucas tamen species, examine instrumentorum ci,
bariorum omnino praetermisso, ob habitum solum
earum naturalem, generibus, vel a se vel a IjInsjeo
constitutis, illum subjunxisse, non negari potest.
IV.
Methodo Fabricianas id praesertim a pluribus
Fntomologis vitio vertitur, quod ad examinanda
Insecta minuta, quorum Instrumenta cibaria aciem
oculorum omnino fugiunt, vix ac ne vix quidem
adhiberi possit.
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sect. 1. Thoracis lateribus depressis
explanatis.
j, N. pun c tati ssi ma ; ovata, subconvexa, obscu-'
re serruginea, creberrime punctata , thorace inae-
quali elytrisque nigro-variegatis.
s honh. synon, 2. 142. 31.
Habitat in Fennia auffra i rarins; ad Villnas, in
Paroecia Demo, D. Manne* iieim.
2, N. varia: oblongo-ovata griseo-serruginea, tho-
race inaequali elytrisque nigro-lineatis maculatisque,
■schonh. synon. 2. 142, 32,
Habitat in truncis succo arborum passim.
Obs. A praecedente dissert magnitudine duplo minori, colora
pallidiori & lineis elevatis elytrorum magis conspicuis,
3. N. sordida: ovata depressa brunneo serruginea i
thoracis disco subsoveolato, utrinque sulculo in-
cluso, elytrls obsolete nigro-maculads.
schonh . synon. 2. 142. 33.
Habitat in succo destillante arborum, quisquiliis
sc cadaveribus rarius.
4 N. Colon: ovata depressa nlgro-susca, thoracss
soveolis duabus impressis, margine, elytrisque lia
turis & apice serrugineis.
schonh. synon, 2, 143, 3£.
Nitidula hamorrboidalis. Payh. Fn, 1. 332, 7;
Yar. b. Duplo minor, pallidior.
schonh. synon, l, c, var.,3,
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Habitat in quisquiliis satis frequens.
5. N. bipustulata: ovata subdepressa nigra ob.
scura , subtiliter punctulata, elytris puncto medio
rubro, pedibus serrugineis.
schbnh. synon. 2. 135. 2.
Var. b. Elytrorum puncto valde obsoleto, vel
nullo.
Habitat in cadaveribus, sungis, quisquiliis & suc
co arborum frequens. Var. b raro obvenit.
6. N. obscura: ovata subdepressa nigra obscura
vix punctulata, antennarum basi, ore pedibusque
ruso serrugineis.
schbnh, synon. 2. ijt, 4,
Habitat cum prsecedeme haud infrequens.
7. N. castanea: ovato oblonga depressa, susco-te-
stacea, snbpubescens, capite 8c antennarum clava
nigris, thorace transverso rugoso punctulato ely.
trisque subtruncatis castaneo-suscis.
Habitat in cadaveribus larissime.
Eescr. statura pracedentis; sed dissert colore, thorace pun.
ctulato & magnitudine quadruplo imito sextuplo minori. Ca-
put angulatum depressum pumsulatum nigro-suscum , oreruso-piceo. Antennz picee, clava magna compressa susca.
Thorax transversus, longitudine duplo‘ latior, antice posti-
ceque truncatus, lateribus rotundatis, subconvexus, castaneo-suscus, rugoso-punstulatus, snbpubescens, soveolis duabus
impressis obsoletis. scutellum breve, rotundatum, punstula-
tum, Elytra thorace vix latiora , apice subtruncata , abdo-
men haud occultantia , parum convexa susco-castanea, vix
punctata pube brevissima adspersa. Corpus pallido-serru-
gmeum. Pedes pallidi.
8. N. limbata: ovata subconvexa serruginea, cor-
pore subtus, thoracis elytrorumque disto postico
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suscis, thorace convexo postice transversim im-
presso, elytris apice rotundatis.
schbnh, synon, 2. 143. 3~j.
Habitat sub cortice arborum in Fennla australi
rarius; D. Mannsrheim,
g, N. obsoleta: ovata depressa subpubescens ser-
ruginea, thorace prosunde emarginato, lateribus
rotundato, elytris apice truncatis, angulis tamen
rotundatis.
Vae. a. Corpore subtus, thoracis elytrorumque
disco obscure susco-brunneis , elytris puncto
postico subrotundo pallidiore.
schbnh. synon, 2, lyj, 10.
Var. b. Pallidior, elytroruqi disco obscuriore,
puncto postico rotundato, lineaque anteriore in-
trarnarginali pallidioribus.
schbnh, synon, 1. c. var. /3.
Var. c. Pallide testacea tota, oculis nigris/
schbnh. synon, l, c. var. y.
Var. d. Ferruginea, corpore subtus, thoracis dis-
co, elytrlque singuli plaga postica anterius an-
gustata, obscure suscis.
sclpn'2, synon. I. c. var.
Var. e. Eadem, corpore subtus serrugineo.
schbnh. synon. I. c. var.
Habitat sub cortice & in succo arborum, pra-
sertim Eetul» frequens; var. d sC e parcius
occurrunt.
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10. N. variegata: convexior, ovata, ruso-serrugi-
nea, thorace emarginato, lateribsss explanato, ely-
tris truncatis puncto medio nigro.
schonh, synon. 2. 13s. 10.
Var. b. Obscurior, thoracis disco, elytrisque li-
tura majore transversa ante apicem, atque li.
neola angusta intra marginem suscis.
Habitat sub cortice 8c in succo arborum minus
frequens.
11. N, pygmya: ovata subdepressa, ruso-brunnea,
punctalissirna , marginibus testaceis, thorace late
emarginato, elytris apice rotundatis.
schonh. synon. 2. 138• //.
Habitat cum praecedentibus passim.
12. N. oblonga: oblongo-ovata depressa susco-te.'
stacea creberrime punctata, antennarum clava atra,
thorace emarginato , elytris truncatis.
schonh, synon. 2. 138. 12.
[Var. b. Pallidius testacea, thoracis vitta media
elytrorumque futura suscis.
schonh. synon. I. c, var. /3.
Habitat in truncis abletinis sub cortice rarius;
ad Wafflra, i). IVasasij rna.
'13. N. pusilla: oblongo-ovata depressa serruginea,
thorace subquadratq emarginato , elytris apice ro-
tundatis.
schonh, synon. 2, 13s. 13.
Habitat sub cortice sc in succo arborum passini.
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14. N. aastiva’: oblongo-ovata depressa slnvo-testa-
cea , thorace vix emarginato , elytris apice trun-
catis.
schonh. synon. 2. ijg, 14,
Habitat in floribus & in succo arborum passim.
15. N. depressa: ovata convexa, dilute testacea
punctatissima , thorace late emarginato , elytris
apice subtruncaiis, antennarum clava compressa.
schonh. synon. 2. ijj. 7.
Habitat in floribus pafflm.
3.G. N. silacea: oblongo-ovata, subdepressa satura-
te serruginea, punctatissima, antennarum clava
oblonga acuminata , thorace emarginato late ex-
planato, elytris truncatis.
schonh. synon. 2. ijy. g.
Habitat in floribus rarius.
sect. a. Thoracis lateribus non depresr
sis; corpore convexiore.
Phal. 1. Elytris vage punctatis.
17. N. strigata: brevis ovata convexa nigro-susca
marginibus corpnreque ruso-piceis, elytris sasciis
duabus lobatis pallidis, stria futurali antice ab-
breviata.
schoith..synon. 2. 141. 2$,
Habitat in succo arborum, praesertim Qvercus,
in Eennia australi rarius.
18. N. lateralis; brevis ovata convexa susco-ni-
gra, punctulata, thoracis lateribus, elytrorum m?.r
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gine pedibusque rusescentibus, abdomine ruso,
piceo.
In Paroecia Knmo unicum semel, in succo Be-
tulas, inveni specimen.
Descr, Magnitudo & statura N. strigat*, a qua non nisi co-
lore dissert elytrisque ad apicem subsinuatis. Caput rotun-
datum, susco-nigrum, creberrime punstulatum griseo-pube.
scens; ore rusescente. Oculi nigri, parum prominuli. An-
tenn* serrugine*, clava obscuriore. Thorax brevis trans-
versus , amice pauiio angustior, late & prosunde emargina,
tus, postice subsinuatus angulis retrorsum produstis, late-
ribus tenuiter marginatas; supra convexus, crebre punctatus
subpubescens nitidus, susco-niger lateribus late rusescenti-
bus. scutellum breve obtusum, susco-nigrum nitidum le-
vissimum. Elytra latitudine thoracis, convexa, apice sub.
sinuata acuminata abdomen occultantia, creberrime punstu-
lata, susco-nigra, margine laterali tenue rusescenti, juxta
futuram stria unica impressa, antiae abbreviata. Pectus
susco-nigrum ; abdomen ruso-piceum, ano rusescente. Pe.
des rusescentes.
Obs. An diversa sit species Inse&um jam descriptum, vel
sola N. strigat® varietas , ulterior docebit experientia.
19. N. lutea; rotundato ovata convexa, slavo testa,
cea tomentosa, thorace sornicato dilatato, elytrij
apice rotundatis.
schonh synon, 2, z^p # zp.
sphzridium luteum, Payk , Faun, su. /, jts, j*-
Habitat in floribus Fenniag australis minus fre.
quens.
Obs. Variat colore saturatius serrugineo, thoracisque disco
insuscato.
20. N. 4. punctata: rotundato-ovata convexa ser-
ruginea, griseo-tomentosa , thora.ce punstis qua*
tuor elytrisque plaga laterali nigris.
schonh. synon , 2. jj?. z£ #
sphceridium Faun. i, sT* 4*
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Habitat in umbrosis rarior. In Ylane in sollis
struthiopteridis , sc ad lacum Litiois pitppe
Aboam, in soliis Quercus capta.
21. N. rusipes; brevis ovata convexa obscure ni-
gra, subpubescens , thorace pulvinato antice late
emarginato , margine tenui serrugineo , pedibus
ruso-testaceis.
schonh, synon. 2. 144. 40,
Var. b. Thoracis margine concolore, pedibasque
susco piceis.
schonh. synon. 1, r, var.
Habitat in floribus rarius.
22. N. pedicularia.* brevis ovata convexa nigra
nitida punctulata, thorace pulvinato parum ©mar-
ginato, tibiis compressis angulatis.
schonh. synon. 2 144. 41.
Habitat in floribus sat frequens.
83. N. subrugosa: brevis ovata convexa nigrj;
punctatissima, elytris transversim an-
tennarum clava oblonga.
schonh. synon, 2, 14y. 42,
Habitat In floribus pafflm minus frequens.
2s. N. erythropa: ovata convexa nigra punctatis»
sima, thorace vix emarginato, antennis pedibusque
susco-serrugineis.
schonh. synon. 2. 14J, 45.
Habitat in floribus rallus.
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85. N. aenea; oblongoovata minus convexa pun-
ctatissima viridi-aenea nitida , antennarum clava
magna obtusa.
schonh. synon, 2. 14j, 47.
Var. b. supra coerulea vel violacea, pedibus
piceis.
schonh. synon. L c. var. 0.
Var. c. Viridi-aenea, pedibus rusis.
schonh.synon, l. c. var, y.
Var. d. Nigro-coerulea, pedibus rusis.
schonh, synon, l, c, var,
Habitat in floribus, ubique Fieqnentissima, per
lotam aestatem. Var. d. parcius occurrit.
Phal. a. Elytris punctato-striatis.
<?6. N. serruginea; ovata serruginea, dense pu-
bescens, thorace postice subsinuato, elytris rude
punctato-striatis pube seriata adspersis.
schonh, synon. 2. rjs. ?J".
Var. b< Elytris apice suscis.
schonh synon. I. c. var. 0,
Habitat in Lycoperdts 8c Boletis passim minus
frequens,
Obs. Variat qvoque thoracis disco & corpore subtus nigro-
brunneis.
g7. N. giabrata; rotundato-ovata, supra nigro-aenea
nitida, glabra, elvtris punctato-striatis, apice IrunJ
catis, pedibus elongatis nigro-plcei?.
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schonh. synon, 2. 140, 23.
Hister glabratus, Payk. Faun, i, 43. 10,
Habitat in succo truncorum Betulas , tempore
vernali, rarius.
48. N. orbiculata: suborbiculata convexa nigra'
subpubescens , pedibus rusis, antennis pallide ru-
sescentibus, clava elongata susca, thorace postice
sinuato ante scutellum producto, elytris prosunde
punctato«striatis anum occultantibus.
schonh, synon, 2. 146.'4s.
Habitat apud nos rarius: ad Wasam in iEthalio'
slavo aD. IVasaslj-rna capta; in frutetis Fen-
nise australis mihi interdum obvia.
N. dubia: oblongo-ovata convexa nigra, an3
imis pedibusque rusis, thorace undique margina-
to , angulis omnibus rotundatis, elytris anum
obtegentibus.
schonh. synon. 2. 146, 49,
Habitat in Finlandla rarissime; ad Wasam, H.
Wasastjerna.
Phal. 3. Elytris dimidiatis.
|0. N, b 5 maculat a: oblongo-ovata, supra nlgro’3
susca pubescens, elytris macula humerali apicequa
late slavis, abbreviatis s apice truncatis.
schonh, synon, 2. 747. 3s.
N. slexuosa, Payk, Fn. sv, 1. 334. 9.
Habitat in Fennia australi rarissime; In Paroecia
Masku semel capta-
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Palpi quatuor subaquales; posteriores articulo
apicis incrassato.
Maxilla processu duplici , externo tenuissimo, ca-
pillari, c )
Antennarum clava elongata olconica seu pyr isor-
mis , persoliata.
Corpus oblongo-ovatum, convexiusculum. Tho-
rax magnus, subirnmarginalus. Elytra truncata,
abdomine multo breviora.
1. C, pulicarius: oblongo - ovatus convexus aser
tenue pubescens punctatissirnus, thoracis angu-
lis posticis acutis, antennis pedibusque anticis rusis.
Cateretes gravidus. schonh, sjncm. 2. 14s. 1.
Dermestes gravidus. Paijk. Fcttn. sv, j. 448,
9 — 10.
Habitat in Fennia australi rarius; ad Wasam, D,
IPasastjerna.
2, C. Urticae: oblongo ovatus nigro-subaeneus, pro-
sundius punctatus tenue pubescens, thoracis an-
gulis posticis rotundatis, antennis pedibusque ru.
so-pallidis.
schonh. synon. 2. 148. 2.
Dermestes Urtica. Paijk. Favn. sv, 1, 286. 12.
Var. b. Corpore loto brunneo, vel obscure ser-
rugineo,
schonh
.
synon. I. c, var. /3.
*) Csr,jLATREll.l.K Geneva Crust, & Inseil, P- i. pag. rj.
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Var. c. Densius pubescens, antennis nigris, pe :
dibus piceis.
schbnh. synon. I. c. var. y.
Habitat in floribus Urticae dioies frequentissime;
var. c- rarius occurrit.
3. C. bipustulatus; oblongo-ovatus niger pro-
sunde punctatus, elytris macula magna media ,
antennis pedibusque pallide rusis.
schbnh. synon. 2, 14p, 3.
Dermestes bipustulatus, Payk, Faun. su. 1. zg/j, n.
Var. b. Elytris serrugineis, margine angulo scu-
tellari apiceque nigris, thorace piceo.
schonh, synon. I. c, var, Q,
Habitat in floribus minus frequens.
4. C. pedicularius: oblongo . ovatus serrugineo-
tettaesus prqsunde punctatus, oculis aeris, pectore
brunneo,
schbnh, synon, 2, 14p. 4.
Dermestes pedicularius, Payk. Faun. si>. 1, 2s3, 10.
Var. b. scutello futura baseos elytrorum, pecto-
re abdomineque basi nigricantibus.
schonh. synon. ~l. c. var. /3,
Habitat in floribus, praesertim in floribus spirasse
UJ maris , frequens.
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5, C. brachypterus: oblongo - ovatus niger snb.
depressus, thorace transverso brevissimo laevi,
antennarum basi pedibusque testaceis.
schonh, synon. 2. 130. 6.
Der mestes brachypterus. Payk. Fn. sv. 1. 28s. ?4,
.Var. b. Ferrugineus totus, antennis pedibusque
pallidioribus.
schonh. synon. I, c. vae, /5,
Habitat in sungis arboreis Fenniac australis ra-
rissime.
PELTIs.
Palpi quatuor imquales , suhclavati.
Ligula apice truncata , ciliata.
Antennae articulo primo dilatato , ultimis tribus
magnis persoliatis remotis.
Corpus ovatum , late marginatum subtus pla-
num. Thorax transversus, postice latior. Ely-
tra integra , anum obtegentia.
,a. P. grossa: nigro-picea glabra depressa, thorace
brevissimo, elytris prosunde punctatis, lineis Iri-
bus elevatis laevibus.
schonh. synon. 2, 132. 1.
silpha grossa, Payk, Faun. sv. i. 337, 13.
[Var. b. Ferrugineo • brunnea, capite nigro.
Flabitat sub cortice arborum emortuarum 86
Boletis, passim haud infrequens,
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g. P. serruginea: serrugineo-brunnea glabra de«|
pressa, elytris lineis elevatis senis , interstitiis du-
plici ordine punctato-striatis.
schonh, synon, 2. 132, 2.
silpha serruginea. Payk. Faun. su, 1, 333. 13.
Habitat sub cortice arborum emortuarum non
infrequens.
Obs, Variat colore nigro-picao, marginibus dilutioribus.
3. P. oblonga: nigro-picea glabra oblonga, elytris
lineis octo, alternis evidentiqribus, interstitiis du-
plici serie punctatis,
schonh. synon, 2. 133, 3,
silpha oblonga. Payk. Faun. sv. 1. 339. 16.
Habitat sub cortice arborum emortuarum &hin
sungis arboreis passim.
4, P. dentata: oblongo-ovata nigra obscura sca-
bra, dorso plana, thorace elytrisque lineis eleva-
tis sasciculato-pilosis, scutello bituberculato.
schonh. synon. 2. 134, 3,
silpha dentata. Payk. Faun, su, t. 33?, 14.
Jlabltat in truncis putridis rarissime; in rima
tigni putrescentis ad Ylane Nygard semel capta,
■5. P. limbata: brevis ovata convexa supra ssneq-
brunnea pubescens, limbo sangvineo, subtus sqr-
ruginea, elytris prosunde punctato-striatis.
schonh. synon. 2. 134. 6. -
Peltis hrunnea, Payk, Fa, sv, 1, 340. ?,
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Habitat sub Cortice arborum emortuarum; ad
Wasam a D. IVasastjerna capta.
NECROPHORUs,
Labium cordatum, emarginatum , cr enatum.
Antennae breves , capitulo mrgno ovato , articulis
quatuor persoliatis coaeslatis, ultimo acuminato,
Corpus oblongum. Thorax postice rotundatus,
suoorbiculalus. Elytra truncata, abdomine breviora.
1. N. Vespillo; *) niger, antennarum capitulo
elytrorumque sascia duplici aurantiacis, condylo,
rum posticorum dente externo elongato , tibiis
posticis incurvis.
Herschel in lilig. Magaz.s, Insektenk, VI.pag,
274.
N. curvipes. Billk. Catal, Ins. p. 12.
Var. b. Fasciis elytrorum serrugineis in medio
confluentibus.
schonh
,
synon. 1. c. vae, /3.
Habitat in cadaveribus, sungis 8C quisquiliis,
Var. b. rarissime occurrit.,
2. N. Vestigator: ®) niger, antennarum capitulo
elytrorumque sascia duplici aurantiacis, thorace
antiae dilatato, condylorum posticorum dente in-
terno longiori, tibiis posticis rectis.
*) Cum notas specificas ambarum harum specierum seorsim
descriptarum non vidi, nisi quas ia ILlig. M. I. c, tradi-
derunt Herschel & Illiger; tam charactsrcs , quam nomi*
na, ab h;s Austoribas proposita, retinui.
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Herschel in Jllig. Mag, s, Insektenk. VI. pag.
2-4. sq.
Necr. Vespillo: GyUenh, Ins. su. 1. 233, 3,
Habitat cum prascedente in cadaveribus sc quis-
quiliis.
Obs, Ad utrasque hasce species, ab austoribus consusas & in-
ter se commixtas, reserri sine dubio possunt plurima, qua:
in synonymia Insestorum sub N, Vespillone attulit syno-
nyma D. schonherr ,
3. N. Mortuorum; niger, antennarum clava con-
colore, elytris sascia lata crenulata maculaque api-
cis reniformi aurantiacis, condylis versus entes
atlenuatis elongatis, thorace orbiculato,
sclwnh. synon. 2, 121. g. lUig, Mag, VI. p. 2^6s
silpha Vespillo var. y. Payk. Faun. sv. 1. 323. 2,
Var. b. Elytris aurantiacis, basi tantum, intra
humeros, nigris.
Habitat in cadaveribus 8C sungis rarius. Var,
b. ad Vicum Matarengi Paroeciae Osver-Tor-
n,ea a D. Porlin semel captam esse, narravit
H. Mannerheim,
s I L P H A.
Maxilla intus dente corneo acuto armata.
Ligula dilatata , bisida.
Antennae extrorsum sensim crassiores , articulis
persoliatis remotis.
Corpus ovatum, parum convexum. Thorax &
elytsa late marginata,
sILPHA:88
Fam. 1. Thorace antice integro.
3. s, littoralis: oblonga depressa nigra, antennis
apice slavo-testaceis, thorace suborbiculato nitido
punctulato, disco leviore, elytris truncatis trilineatis.
schonh, synon, 2. 122. 2,
[Var. b. Femoribus posticis incrassatis subtus den-
ticulatis, tibiis arcuatis.
schonh, synon, 1, r, var, /3.
[Var. c. Dimidio minor, brunneo-testacea, sub.
tus obscurior.
schonh. synon. I. c. var, y.
Habitat in succo destillante arborum st In qnisj
quiliis, praesertim ad littora maris & lacuum ,
passim; var. b. rarius, & var. c. rarissime oc.
currit.
s, s, obscura: ovata nigra obscura, thorace trun-
cato, elytris disco prosundius, ad margines cre-
brius punctatis , lineis tribus elevatis obsoletis,
inedia longiori.
schonh. synon, 2, 125. ijl
Habitat in viis, agris, quisquiliis Fenniae austra-
lis rarius; in Paroecia Pdytis aliquoties capta.
3. s, tristis: ovala nigra obscura, thorace trunca-
to, elytris crebre 8c subtiliter punctulatis, linei*
tribus elevatis evidentioribus-.
schonh, synon, 2. 123, 1/.
silpha gr anulata, Payk, Fann, sv, 1, 32p. 4-
Habitat
